北海道に於ける中小企業 : 都市の部 by 岡本 理一 & Okamoto Riichi
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市支聴別商業者数
(1)都 市 の 部
世 帯 敷
901
731
628
614
570
518
501
42,281
都 市 名世帯敷
?
?
都 市
岩 見 澤 市
留 萌 市
夕 張 市
綱 走 市
稚 内 市
美 唄 市
苫 小牧 市
合 計
1,004
7,899
7,545
4,554
2,171
1,912
1,679
1,054
札 幌 市
小 樽 市
画 館 市
旭 川 市
室 蘭 市
帯 廣 市
釧 路 市
北 見 市
支 聰 の 部(2)
世帯数支 蝋 名世帯敷臨 名
1,641
881
871
858
857
718
26,814
日 高 支 臆
檜 山 支 磨
釧路國支磨
書
根 室 支 臨'
留 萌 支 臨
宗 谷 支 臆
?
4,727
3,076
3,061
2,774
2,675
2,り38
;:1:lil合
空 知 支 魔
網走 支 廃
上川 支 魔
後 志 支 離
渡 島支 購
+勝 支 磨
石狩 支 臨
謄振 支 縢
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一 『}　
都 市
'
商業者敷 人 口' 佳 民世 番 数
商業者1人、當 り
佳民世帯薮
札 幌 ・市 11,004313,85067,510 6ρ
小 樽 市
●
7,899 178933036,916 4.7
一 、
、
函 館 市 7,545 228,99447,748
ぞ
6.3
旭 川 市 4,554 123,238
亀
25,286 5.6
亀
室 蘭 市 2,171 110,443皐2・541
馬
10.8
帯 ヤ廣 市 1,912 51,794 10652 氏6
釧 路 市 1,679 93,357
〆
18,077 10.8
北 見 市 1,054 45,952 8,646 8.2
岩 見 澤 市 901 47,951 9,034 10.0y
留 萌 市 731 32,513 6,319 8.6
夕 張 市 628 99,530
'
19,356・ 30.8
綱 走 市 614
、
39,218 6,734 110
稚 内 市 570 34,529 6,252 11.0
美 唄 市 518 87,095 16,353 31.5
苫 小 牧 市 501 39,226 7,682 15.3
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(167)一497一
?
す ろ2と す る 3と す る 4と す る 5と す ろ
の も の も の も の も の
ぐ '
492 203 84 35 6
253 300 125 51 20
252 114 79 27 14
178 165 117 50 22
25 86 78 50 29
11 43 44 29 ,22
19 39 39 30 7
15 27 31 30 12
13 17 23 8 4
10 18 11 25 11
12 12 10 4 3
3 11 3 17 11
6 6 4 3 2
2 6 11 8 18
1 5 7 3 2
一 1 1 1 2
 
?＼
＼ 順
原 因 ＼～
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、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
?
?
?
?
?
?
?
?
＼ 一～ 頭 位封 策 ～ ～～ 1と す るも の
2と す う
も の
3と す る
も の
4と す う
も の
5と す る
も の
販 費 成 績 の 高 揚 520 199 83 26 10、
賓掛 金 回牧 の促 進 199 258 87 20 6
亀
金二融 機 闘 か らの借入 262 192 67 11 1
税 金 支 佛 の 延 期 89 167 105 53 25
個 人 か ら の 借 、入 105 50 36 7 7
輕 誉 の 縮 少 84 37 33 8 3
出 資 者 か らの追 加 16 10 7 3 1
設 備 資 材 の 費 却 3 2 2 4 1
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金融機關に手持贅金が
な い 才こ め
費 行 不 振 の れ め
取 引 が 取 い7こ め
養 産 駅 態 の悪いテこめ
事業の経験が淺い六め
生産實績が上 らない六めヒ
技 術 が 悪 い た め
勢働攻勢が激 しいアニめ
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北 海 道 百 貨 店 総 費 上 高 ・
、 日本デパー!・協會調査 一
■
7
年 月. 金 額 年 月 金 額
,
,
印
(千圓) (千圓)
昭和24年1月 154,010 〃 6月 227,443
〃 2月 ▼ 123,283 〃 7月 1辱
'
256,069
'
〃 3月 157,577 〃 8月 239,768
〃
胃
4月 155,742} 〃 9月 250,799
〃 5月
し
146,539
r
〃 1ρ月
.
319,093
〃 ←月 152,55才 〃 11月 摩 334,223
〃 7月 144,000 〃 12月
F
「 597,878
闇
〃
'
8月 「 136,021昭和26年1月
,、
366,777
〃
'1
9月
㍗
155,473
〃 2月 298,882o
〃 10月 181,2071 〃 3月
層
,
386,259
7 11月
齢
189,486
b
〃 4月
1
342,144
〃 12月 376,166 〃
に
5月 381,952
ノ
「嘱 1昭和25年1月 213,323
{ 〃 6児 368r964
1〃
, 2月 置
8
153,983 、〃 7.月 3739839
〃 3月 253,135 9〃 8月 1 358,981
,
〃 4月 229,256
1
〃 9月 398,545
' 5月 236,670
'
1 テ
'
覧
'
●
ψ
ρ
、
t
?
〜
'
o
電
t
■
(t78) 一508一
t
r
(昭 和26年1月 ・一一7月)
札幌國税局調査
旭 川 市
金 額1指 数1
室 蘭 市
金 額 構
帯 廣 市
1301
80ト
113}
111ト
126!
951
1471
金 額1指 数
_-1
14,506
12,017
e14 ,362
11,675
12,290
9,595
14,524
1251
1031
124
100r
iO6.1
82
125
11,628
7,265
10,121
9,871
11,251
8.484
13,108
16,777i160
13,788!131
20,9971201
15,288146
27,7431265
12,636i121
12,f741116
釧 路 市
金 額 指数
25,191
2 , 71
29,314
22,700
14,869
28,169
27,069
131
116
152
118
77
146
140
?
?
?
にノ
於
け
る
●
、,
?
?
?
?
?
?
?
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?
、
?
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?
ッ
?
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?
?
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?
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?
?
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?
?
?
?
?
?
北海道百貨店商品別費上高
昭和26年7月分'
通商産業省官房調査統計部動態統計課調査
、
?
?
?
?
??
??
??
?
??
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
(千円)
20296i6
82,456
28,230
52,317
6,764
2,298
292
3,196
3,628
% 全國%
5'3.3148.1
21.sl
7.5i
13.gl
?
?
?
?
?
?
?
?
21.4
9.5
12.3
冬0
1.1
4.3
1.1
〔註 〕 店 舖 数12(全 國133)
管業 同敷27・5日(全 國273日)
從 業員 薮1,882人(全 國41,882人)
?
?
?
?
?
?
、
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、?
?
、?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
。
??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
?
'
??
、
?
?
?
?
、
?
?
(179)一一509一
北海道百貨店月別都市別費上高
(軍位千圓、指数昭和25年李均=100)
??????????
額 指数
148
103
144
125
147
143
150
一 一一⊥一 一
指馴 金
 
??
額 指敷
 
?
50,640
35,353
49,319
42,733
50,289
49,045
51,42
撫
140
106
139
126
136.
120
129
39,677
30,112
39,431
＼3S)846
38,759
、
34,243
36,778
126
118
136
126
139
140
134
204,375
178,674
219,275
203,ア96
224,113
226・451
217,190
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一515一 (185)
第1表
ヴ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
北 海 道 消 費 者 調 査 、
夢
(昭和26年度)一一一1951・9月一
小樽 商科 大學商業學 研 究室.
r
整 理
番 貌
2市町村匿名
3
世帯主のお職
業は?
'
會肚員 勢働者 事業者
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?ッ
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
該當にo印を
っけて下さい
経管者 官公吏 教 員
銀行員 店 員 その他
お家族は何人
5
ですか
????
?
?
??
?
?
幣小 學 生 幼 見 家事使用人
人 人 人 人
人 人 人 人
6次 の各種の商品について衣にかかげるどの揚所て又にお肇のどな7:が主にお買
い にな りますか該當番 號な括孤 内にお か き入れ下 さい 。
主 にお買 い にな る方 ……(ア)御主 人 ω 主 婦 け}子 供
主 にお 買い にな る揚所 …(1)同一町 内小賢店 ●
(2)同一・市 内小費 店
(3)同一市 内小費市揚層
㈹ 同一 市内百貨店
(5)他市 の百 貨店
(6)商店街 專門店
ノ
(エ)家事 使用 人
(7)生活協同組合 ・
(8)工揚の厚坐部賢店
朧 驕零)魁
(11>わか らな い
(12>f分の店 の な つか う
回 答(註)(
姦記入下さい
?
?
?
?
?㌧
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
)内 にはお買求めの揚所 〔 〕ににお買いになる方
)て 〕 帽 子(
)〔 〕 マ フラー(
)〔 〕 下 着(
)〔 〕 タ オ ル(
)`〕 歯 デ ラシ(
)〔 〕 洋 傘(一
「
?
〕
「
?
〕
〕
〕
??
〔
〔
??
??
〔
㌧?
?
?
?
?
?
丈 房 具(
皮 靴(
自 樽 車(、
ミ シy(
(記入例)
〕
「?
「?
「?
〔
〔
〔
〔
?
?
?
?
紳 士 服(6)〔 プ〕
7周 用 品購 買 にっいて の御惑 想 を御 記入下 さい
(例えば大 阪商 品に東京 商 品 と比 べて ど うで あ るか 。又或 品物 を何 故或場所
で お買い にな るかqそ の理 由等 について思 いつかれ るままに御 自由 におか き
下 さい。)
●
、
ノ
。1
、
一516一
 
?(186)
?
?別 佳 所 別 一 覧
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
、
?
」
?
?
?
?
?
?
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